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L’Arxiu Històric i Municipal d’Argentona es 
va adherir a la Xarxa d’Arxius Municipals de la 
Diputació de Barcelona el març del 2012. Prèvi-
ament havia participat en el Pla d’Ocupació de 
Digitalització de Catalunya (POD), impulsat con-
juntament pels departaments de Treball, de Cul-
tura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat 
de Catalunya, el maig del 2010, canalitzat a través 
de l’Arxiu Comarcal de Mataró. En aquella actua-
ció es van digitalitzar els pergamins provinents del 
Fons Desbosc així com el Cadastre d’Argentona del 
1733. L’Arxiu recentment ha participat en el Pro-
grama de Digitalització de Llibres d’Actes 2013, 
de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació 
de Barcelona, conjuntament amb altres municipis 
com Arenys de Mar, Martorelles, Premià de Mar, 
Sant Pol de Mar, Sant Vicenç dels Horts o El Prat 
del Llobregat, entre d’altres.  S’ha realitzat la digi-
talització i indexació dels Llibres d’Actes del Ple 
de l’Ajuntament del període comprés entre 1881-
2006.  La despesa econòmica ha estat assumida en 
un 50% per l’Ofi cina de Patrimoni Cultural de 
la Diputació i l’altre 50% per l’Ajuntament d’Ar-
gentona. El procés de digitalització i indexació va 
començar l’octubre i ha fi nalitzat el desembre, per 
l’empresa Artyplan, que va portar un escàner aeri 
per la digitalització. Aquesta actuació garantirà la 
conservació  i facilitarà al ciutadà l’accés a les Actes 
del Ple de l’Ajuntament.
Gemma Bravo,
arxivera municipal d’Argentona
digitalització del llibres d’actes municipals 
(1881-2006)
El passat  dia 28 de novembre ens vam reunir 
més d’un centenar de persones al Saló de Pedra de 
l’Ajuntament per poder gaudir de la presentació 
del llibre d’en Josep Pont Vila, Els nostres viatges.
En Josep Pont és la primera vegada que escriu 
un llibre. Entre les seves afi cions   sobresurt  la 
d’organitzar excursions. És, a partir de l’any 1958, 
que en Josep comença a fer-ne a demanda del lla-
vors President del Llaç d’Amistat, l’Ernest Ferrer 
i fa aproximadament més d’un any que va pensar 
que podria plasmar en un llibre els records i les 
vivències de tots aquests viatges i, així, ho ha fet.
El llibre recull fotografi es, anècdotes i relats 
que en Josep guardava a la seva memòria. Per a ell 
era un repte això d’escriure un llibre però, ho ha 
aconseguit.
Tal com ja va dir a la presentació  Mª Josep 
Castillo, secretària del Centre d’Estudis Argento-
nins Jaume Clavell, és  un goig  tenir persones que 
són d’Argentona que s’animin a escriure sobre els 
seus records i vivències. Al Saló de Pedra es van 
viure moments d’emoció.
Després  jo mateixa vaig fer la presentació de 
l’autor i de la seva trajectòria  personal i professi-
onal.
Per acabar, en Josep va parlar del gratifi cant 
que ha estat aquesta petita aventura i per cele-
brar-ho  vam fer un brindis  tots junts.
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